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Croatian new PhD in the field of entomology 
in 2012 and 2013 
S uspjehom je pet mladih hrvatskih entomologa okončalo radostan istraživački 
put i s uspjehom okrunilo svoje doktorske radove. Radujemo se njihovom uspjehu 
uz čestitke i najbolje želje za plodan daljnji znanstveni rad i uspješnu našu suradnju.
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. JOSIP RAŽOV
Dinamika populacija zlatnih mara (Cetonia aurata L. i Potosia cuprea Fabricius) 
i oštećenja ploda breskve i nektarine u Ravnim kotarima
Population dynamics of rose chafers (Cetonia aurata L. i Potosia cuprea Fabricius) 
and damages on peach and nectarine fruits in Ravni kotari area
Mentor: prof. dr. sc. Božena Barić 
Datum obrane: 6. prosinac 2012.
DR. SC. IVANA DMINIĆ ROJNIĆ
Biologija i ekologija maslinine muhe (Bactrocera oleae Gmelin) i maslininog moljca 
(Prays oleae Bern.) u Istarskoj županiji
Biology and ecology of the olive fruit fly (Bactrocera oleae Gmelin) and olive 
moth (Prays oleae Bern.) in the county of Istra
Mentor: prof. dr. sc. Renata Bažok 
Datum obrane: 6. studeni 2013.
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
DR. SC. TIHOMIR VALIDŽIĆ
Kruškina osa srčikarica (Janus compressus Fabricius) – životni ciklus 
i biološko-morfološke osobine
Pear shoot sawfly (Janus compressus Fabricius) – life cycle and 
biological-morphological characteristics
Mentor: prof. dr. sc. Marija Ivezić 
Komentor: prof. dr. sc. Emilija Raspudić 
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Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. ANDREJA BRIGIĆ
Struktura zajednica trčaka (Coleoptera, Carabidae) ekotona šume bukve  
i jele i otvorenih staništa Dinarida Hrvatske
Carabid beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages across beech-fir forest  
– open habitat ecotones in Croatian Dinaric Alps
Mentor: prof. dr. sc. Boris Hrašovec 
Datum obrane: 29. studeni 2012.
DR. SC. ANITA BELANČIĆ 
Razgradnja listinca na sedrenim barijerama
Decomposition of leaf litter on travertine barriers
Mentor: prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija 
Datum obrane: 3. svibanj 2013.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. ANDRIJA VUKADIN
Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae) 
– biologija, putovi introdukcije i mogućnost njenog štetnog utjecaja  
na šumsku vegetaciju Hrvatske 
Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae) 
– biology, introduction pathways and its potential harmful impact  
on the forest vegetation in Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Boris Hrašovec 
Datum obrane: 11. svibanj 2012.
